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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΗ* 
GREEK LIVESTOCK PRODUCTION: PROBLEMS AND FUTURE PROSPECTIVES 
S.C. KYRIAKIS" 
SUMMARY 
In this study, the problems and the prospects of the greek livestock production are discussed. It must 
be pointed out that the annual spendings in foreign exchange exceed 1 billion U.S. dollars in order to cover 
local needs for livestck products. Proposals are therefore made for a short term, progressive reduction in 
foreign exchange expenditures as well as for a long term self-powered sufficiency in animal feedstuffs to 
satisfy our country's needs. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή περιγράφονται τα προβλήματα και οι πιθανές μελλοντικές προοπτικές της ελληνικής 
κτηνοτροφίας. Ας σημειωθεί ότι ετησίως δαπανάται συνάλλαγμα του ύψους του 1 δισ. δολλαρίων Η.Π.Α.. 
για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε εδώδιμα ζωοκομικά προϊόντα. 
Τέλος προτείνονται ορισμένες λύσεις για την βραχυπρόθεσμη προοδευτική μείωση του συναλλαγματικού 
προβλήματος και τη μακροπρόθεσμη αυτοδύναμη επάρκεια σε ζωικά τρόφιμα στη χώρα μας. 
Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Κύριο θέμα του 3ου Πανελλήνιου Κτηνια­
τρικού Συνεδρίου επιλέχτηκε να είναι η «Αύξη­
ση της Εγχώριας Ζωικής Παραγωγής». Και τού­
το επειδή ο τομέας αυτός της γεωργίας είναι 
ζωτικότατος για την Εθνική μας Οικονομία, αν 
ληφθεί υπόψη ότι για το κύκλωμα «Παραγωγικά 
Ζώα - Ζωοτροφές - Εδώδιμα Ζωοκομικά Προϊό­
ντα» δαπανάται κάθε χρόνο συνάλλαγμα 
ύψους 1 δισ. δολλαρίων Η.Π.Α. περίπου. Η δα­
πάνη αυτή απορρέει από την ανάγκη κάλυψης 
των ελλειμάτων μας σε κτηνοτροφικά προϊόντα 
και ουσιαστικά σε κρέας και γάλα που είναι 
τόσο απαραίτητα για την σωματική και πνευμα­
τική ανάπτυξη του ανθρώπου. Δεν ΤΤ©4ΡΠ VU 
λησμονείται ότι, κάτω από τις σημερινές ου ν 
θήκες, η κατανάλωση τροφίμων ζωικής προε­
λεύσεως στην πατρίδα μας έχει φθάσει την 
αντίστοιχη των αναπτυγμένων οικονομικά κρα­
τών (δημιουργώντας πολλές φορές προβλήμα­
τα στην υγεία μας), ενώ από την άλλη μεριά 
οι αποδόσεις της ελληνικής κτηνοτροφίας βρί­
σκονται σε χαμηλά επίπεδα. 
Η παραγωγή τροφίμων ζωικής προελεύσεως 
με τα σημερινά εκπληκτικά επιτεύγματα, κυ­
ρίως: 
— της προληπτικής κτηνιατρικής 
— της φαρμακολογίας 
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— της γενετικής 
— της διατροφής 
— της βιοτεχνολογίας 
— της μικροηλεκτρονικής και 
— της πληροφορικής 
έχει εντελώς εξειδικευθεί και απαιτεί τεχνολο­
γική υποδομή υψηλού επιπέδου, ώστε τα απο­
διδόμενα προϊόντα να είναι όσο το δυνατό κα­
λύτερης ποιότητας και χαμηλότερου κόστους. 
Έτσι «πέρασε» στα χέρια των «ολίγων» που 
διαθέτουν αυτή την απαιτούμενη υποδομή. 
Πρόκειται για τους παραγωγούς που έχουν 
υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και για τους 
επιστήμονες των οποίων η μεταπτυχιακή ειδί­
κευση προσφέρεται για τη στήριξη αυτής της 
κτηνοτροφικής παραγωγής. 
Υπό το πνεύμα αυτό γίνεται ολοφάνερο ότι 
για την πατρίδα μας είναι πια αναγκαίο να προ­
γραμματίσουμε την ανάπτυξη της κτηνοτρο­
φίας μας, ώστε να μπορέσουμς να φθάσουμε 
στην αυτάρκεια των ζωοκομικών προϊόντων σε 
μικρότερο χρονικό διάστημα και να δώσουμε 
την ευκαιρία να βελτιωθεί σημαντικά το ισοζύ­
γιο εξωτερικών πληρωμών. Έτσι όλι μαζί: Κυ­
βέρνηση, Πολιτικά Κόμματα, ΑΕΙ, δημόσιες 
κτηνιατρικές/ζωοτεχνικές υπηρεσίες, κτηνία­
τροι, γεωπόνοι, παραγωγή και καταναλωτές 
οφείλουμε να βοηθήσουμε τη δύσκολη αυτή 
προσπάθεια. 
II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στη σύγχρονη δύσκολη εποχή της ενεργειακής 
κρίσεως, η γεωργοκτηνοτροφία μπορεί να δια­
δραματίσει σπουδαιότατο ρόλο, στην κάλυψη 
του εμπορικού ελλείματος μιας χώρας, όταν 
μάλιστα η χώρα αυτή είναι προβληματική σε 
ενέργεια. 
Η παραπάνω βασική αρχλη πρέπει να έχει 
απόλυτη εφαρμογή και στην πατρίδα μας, 
αφού οι πραγματικές δυνατότητες μας στο 
γεωργοκτηνοτροφικό τομέα είναι μεγάλες και 
όταν οι εισαγωγές ενέργειας κοντεύουν να «τι­
νάξουν» κυριολεκτικά στον αέρα την οικονομία 
μας. 
III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟ­
ΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, οι ερ­
γαζόμενοι δεν δουλεύουν πια για το «ψωμί» 
τους, αλλά για το «μπιφτέκι» τους. Στις χώρες 
αυτές, η κατανάλωση των αμυλούχων τροφί­
μων φυτικής προελεύσεως πέφτει, ενώ αντί­
στοιχα ανεβαίνει η κατανάλωση των τροφίμων 
ζωικής προελεύσεως. Ειδικά η κατανάλωση 
κρέατος φθάνει, πολλές φορές σε ακρότητες 
Στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία π.χ. η 
μέση κατά άτομο ετήσια κατανάλωση κρέατος, 
ξεπερνάει τα 130 χλγ. ενώ στις Η.Π.Α. φθάνει 
τα 100 χλγ. περίπου. 
Τα παραπάνω συμβαίνουν γιατί στις βιομη­
χανικά αναπτυγμένες κοινωνίες οι ενεργειακές 
δαπάνες των ανθρώπων έχουν μειωθεί, με συ­
νέπεια να μη χρειάζονται πια μεγάλες ποσότη­
τες θερμίδων. Αυτό γιατί οι αμυλούχες και ζα­
χαρούχες τροφές, καθώς και τα λίπη θεωρού­
νται επιβλαβείς ουσίες και ευνοείται η κατανά­
λωση λευκωμάτων ζωικής προελεύσεως, που 
βοηθούν τόσο στη σωματική όσο και στην 
πνευματική ανάπτυξη. Ακόμα, πρέπει να προσ­
τεθεί σε αυτό το σημείο, πως ενώ το 60% περί­
που του αριθμού των παραγωγικών ζώων βρί­
σκεται σε χώρες υπό ανάπτυξη, η παραγωγή 
τους δεν ξεπερνάει το 20-30% των ζωικών τρο­
φίμων που κάθε χρόνο καταναλίσκει ο άνθρω­
πος. Έτσι, εύκολα μπορεί να συμπεράνει κα­
νείς την οικονομική και την τεχνολογική ανά­
πτυξη μιας χώρας και από την παραγωγικότητα 
της κτηνοτροφίας. 
Τό κόστος όμως των τροφίμων ζωικής προε­
λεύσεως, σε σύγκριση με τα άλλα γεωργικά 
προϊόντα είναι υψηλό. Επομένως υπάρχει πά­
ντοτε επιτακτική ανάγκη για μια εντατικοποίη­
ση της ζωικής παραγωγής με δύο κύριους στό­
χους: α) τη μείωση του αριθμού των κτηνοτρο­
φικών επιχειρήσεων, με παράλληλη αύξηση τό­
σο του αριθμού των εκτρεφομένων ζώων κατά 
επιχείρηση όσο και της παραγωγικότητας τους, 
και β) την παραγωγή εδώδιμων ζωικών τροφί­
μων από ειδικευμένες μονάδες, βιομηχανικού 
τύπου, που εκτρέφουν ορισμένο είδος παρα­
γωγικού ζώου και που η ταχύτητα κυκλοφορίας 
των κεφαλαίων που επενδύθηκαν πλησιάζει 
την αντίστοιχη της βαρείας βιομηχανίας. 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να λαμβά­
νονται σοβαρά υπόφη η κατανάλωση ενέργειας 
από τις βιομηχανικού τύπου κτηνοτροφικές 
μονάδες, αφού οι σύγχρονοι ζωοτέχνες και οι­
κονομολόγοι υπολογίζουν το κόστος παραγω­
γής των ζωοκομικών προϊόντων, όχι πια με το 
κλασσικό τρόπο της μετατρεψιμότητας της 
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ζωοτροφής σε: κρέας, αυγά και γάλα, αλλά σε 
μονάδες ενέργειας. Έτσι, επιβάλλεται, από την 
μια μεριά η εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων μο-
νώσεως και από την άλλη η αξιοποίηση ήπιων 
μορφών ενεργείας (αιολική και ηλιακή ενέρ­
γεια). Ακόμα, η ζύμωση της κόπρου ειδικά των 
χοιροστασίων, δίνει τη δυνατότητα παραγωγής 
βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ­
γειας λύνοντας και προβλήματα ρυπάνσεως 
του περιβάλλοντος. 
Οι κτηνίατροι κα ζωοτέχνες της δεκαετίας 
του 1970 προέβλεπαν πως οι ανάγκες της αν­
θρωπότητας το 1985 σε ερυθρά κρέατα (κρέας 
μηρυκαστικών) και γάλα, δεν ήταν δυνατό να 
καλυφθούν, με τις τότε συνθήκες παραγωγής. 
Αντίθετα πίστευαν πως θα υπάρξει κάλυψη της 
καταναλώσεως σε λευκά κρέατα (κρέας χοίρου 
και πουλιού) και αυγά. 
Σήμερα όμως με τα εκπληκτικά επιτεύγματα 
κυρίως της προληπτικής κτηνιατρικής, της βιο­
τεχνολογίας και της μικροηλεκτρονικής το 
μέλλον στον τομέα παραγωγής ζωικών τροφί­
μων είναι πολύ αισιόδοξο. 
Η αισιοδοξία όμως αυτή περιορίζεται μόνο 
για τις χώρες που η επιστημονική τους υποδο­
μή δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για το μέλλον. Αντίθετα απειλούνται με οριστι­
κή οικονομική εξάρτηση, ειδικά στον τόσο 
ευαίσθητο τομέα της παραγωγής ζωικών τρο­
φίμων, οι χώρες που δεν έχουν ή δεν μπορούν 
να ακολουθήσουν τη δεύτερη «πράσινη επανά­
σταση». 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Επιχορηγήσεις 
ΕΟΚ 
(σε συνάλλαγμα) 
Εξαγωγές - Εισαγωγές Τελικό 
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
76,6 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
44,6 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
8,9 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
1983- 0,737 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
1982-14,054 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
1981 - 4,639 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
1980- 3,280 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
+75,863 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
+30,546 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
+ 4,261 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
+ 3,280 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
ΠΗΓΗ: ΥΠΓΕ και ΕΣΥΕ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
Σ Ο Ζ Υ Π Ο 
Ε.Ο.Κ. ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
1980 
1981 
1982 
1983 
58,049 
72,090 
103,653 
138,813 
61,329 
67,451 
89,599 
138,076 
+ 3,280 
- 4,639 
-14,054 
- 0,737 
+ 6,670 
-10,583 
-19,669 
- 8,413 
+ 3,480 
+ 5,944 
+ 5,615 
+ 7,676 
ΠΗΓΗ: ΥΠΓΕ και ΕΣΥΕ 
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IV ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟ­
ΤΡΟΦΙΑ! 
Ενώ λέμε, θεωρητικά, ότι είμαστε χώρα με 
δυνατότητες στο γεωργικό και κτηνοτροφικό 
τομέα, στην πραγματικότητα το ισοζύγιο εισα­
γωγών - εξαγωγών στον τομέα των γεωργικών 
προϊόντων το 1983 ήταν ελλειματικό κατά 734 
εκ. δρχ. σημειώνοντας όμως σημαντική βελτίω­
ση σε σχέση με το 1982 που ήταν 14,054 δισ. 
δρχ. Αν όμως υπολογίσουμε και τις επιχορηγή­
σεις της ΕΟΚ, προς την ελληνική γεωργία, βλέ­
πουμε τελικά ένα σημαντικό συναλλαγματικό 
όφελος της τάξεως των 75, 863 δισ. δρχ. το 
1983 (πίνακας 1) και μεγάλη βελτίωση του ισο­
ζυγίου προς την ΕΟΚ για την προηγούμενη 
χρονιά (πίνακας 2). 
Χωρίς όμως τις μεγάλες συναλλαγματικές 
επιβαρύνσεις, από τις εισαγωγές ζωικών τροφί­
μων ή προϊόντων που χρειάζονται για την εγχώ­
ρια παραγωγή τους, η ελληνική γεωργία μπορεί 
να γίνει το «πράσινο πετρέλαιο» για την οικο­
νομία μας (πίνακας 3). 
Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον η 
σύντομη μελέτη της πορείας των εισαγωγών 
και εξαγωγών στο γενικό κύκλωμα των γεωργι­
κών προϊόντων για τον προσδιορισμό: 
α) των συναλλαγματικών επιβαρύνσεων και 
θ) των διαρθρωτικών προβλημάτων στον το­
μέα της καθαρά πρωτογενούς γεωργοκτηνο-
τροφικής παραγωγής. 
Οι βασικές ομάδες των προϊόντων, που απο­
τελούν τον κορμό των ελληνικών εισαγωγών 
σε τρόφιμα και ποτά ανήκουν στο κύκλωμα 
«ζωοτροφές - παραγωγικά ζώα - ζωοκομικά 
προϊόντα». Η μεγάλη αδυναμία παραγωγής 
ζωοκομικών προϊόντων υποχρεώνει τη χώρα 
μας σε ετήσια συναλλαγματική εκροή της τά­
ξεως των 76,268 δισ. δρχ. η περίπου 8901 εκ. 
δολ. (τιμή U.S.$ για το 1983 = 86 δρχ) και αυτό 
το ποσό έχει αυξηθεί κατά 120% περίπου σε 
σχέση με το 1981 και κατά 40% για το 1982. 
Από αυτά, τα 625 εκ. δολ. περίπου, απαιτούνται 
για «κρέατα» γενικά (κρέατα - κρεατοσκευά-
σματα - ιχθυηρά -ιχθυοσκευάσματα και ζώα για 
αναπαραγωγή και κρεοπαραγωγή), 230 εκ. δολ. 
περίπου για γαλακτοκομικά προϊόντα και άλλα 
35 εκ. δολ. περίπου για δημητριακά (για παρα­
γωγή ζωοτροφών) και συμπεπυκνωμένες ζωο­
τροφές. Όλα τα παραπάνω αντιπροσωπεύουν 
το 55% περίπου του συνόλου των ελληνικών 
εισαγωγών σε γεωργικά προϊόντα (πίνακας 2). 
Εξάλλου εκτός από τα 890 εκ. δολ. ξοδεύονται 
μεγάλα ποσά για τις εισαγωγές: 
α) των κτηνιατρικών φαρμάκων και των 
προσθετικών ζωοτροφών, 
β) των γεωργικών φαρμάκων, των λιπασμά­
των και των σπόρων για την παραγωγή των εγ­
χώριων ζωοτροφών, 
γ) των κάθε μορφής μηχανολογικών εξοπλι­
σμών για τις ανάγκες της πρωτογενούς κτηνο­
τροφικής παραγωγής και τις αντίστοιχες της 
μεταποιήσεως των ζωοκομικών προϊόντων και 
δ) των πρώτων υλών για τις ανάγκες της 
μεταποιήσεως των ζωοκομικών προϊόντων από 
τις ελληνικές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οικο­
τεχνίες αντίστοιχα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΩΙΚΩΝ (ΣΕ ΔΙΣ. ΔΡΑΧ. 
ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 
ΚΡΕΑΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ/ΑΥΓΑ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΈς 
ΨΑΡΙΑ 
1981 
0,683 
14,852 
11,637 
2,735 
4,074 
1982 
1,176 
29,476 
15,707 
2,813 
5,188 
1983* 
2,059 
45,886 
19,688 
3,509 
6,109 
ΣΥΝΟΛΟ 33,981 54,360 76,268 
*Μέση δραχμική αξία του δολ. Η.ΠΑ το 1983 = 86 δρχ. 
ΠΗΓΗ: ΥΠΓΕ και ΕΣΥΕ 
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Τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής 
κτηνοτροφίας απορρέουν από το γεγονός ότι 
η κτηνοτροφία μας αποτελεί τον ελλειματικό 
τομέα της ελληνικής γεωργίας. Είναι γνωστό 
ότι το ποσοστό συμμετοχής των προϊόντων της 
κτηνοτροφίας στο σύνολο των γεωργικών μας 
προϊόντων είναι το πιο χαμηλό μεταξύ των χω­
ρών της Ε.Ο.Κ. αφού υπολογίζεται σε 30-35% 
έναντι 60-80% που είναι στις χώρες της Ευρω­
παϊκής Κοινότητας. 
Έτσι σήμερα για να δώσουμε στο ελληνικό 
λαό τα ζωικά τρόφιμα που χρειάζεται πληρώ­
νουμε συνάλλαγμα που το ύψος του πρέπει 
πια να ξεπερνά το 1 δισ. δολ. και είναι ένας 
«πονοκέφαλος» του ισοζυγίου εξωτερικών 
πληρωμών. 
V. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟ­
ΤΡΟΦΙΑ! 
Α. Πτηνοτροφία 
Η ελληνική ορνιθοτροφία έχει να παρουσιά­
σει θεαματική ανάπτυξη τα τελευταία 25 χρό­
νια. Όμως αυτή δεν παύει να είναι εξαρτημένη 
από το εξωτερικό, αφού τόσο για την κάλυψη 
των αναγκών της διατροφής της όσο και για 
την ανανέωση του πατρογονικού υλικού της 
(δηλ. τα αρσενικά και τα θηλυκά από τα οποία 
ξεκινούν οι εκτροφές των πουλιών κρεοπαρα-
γωγής και αυγοπαραγωγής) γίνονται συνεχώς 
εισαγωγές. Τα πατρογονικά εισάγονται κυρίως 
από τις Η.Π.Α. Οι αποδόσεις της πτηνοτροφίας 
μας είναι σε πολλές περιπτώσεις κοντά στις 
αποδόσεις των κρατών μελών της Ε.Ο.Κ., αλλά 
έχει, όπως προαναφέρθηκε, βασικά προβλήμα­
τα. Το συναλλαγματικό κόστος της διατροφής 
είναι δυσανάλογο υψηλό, συνεπώς πρέπει να 
γίνει μεγάλη προσπάθεια στον τομέα αυτό. 
Επίσης πρέπει να γίνει προσπάθεια μικρότερης 
εξάρτησης του πατρογονικού υλικού από το 
εξωτερικό και ακόμα να αναπτυχθεί η παραγω­
γή των άλλων τύπων κρέατος πτηνών (γαλό-
πουλο, πάπια κ.τ.λ.) που μπορούν να βοηθή­
σουν στην αύξηση της καταναλώσεως των που­
λερικών σε βάρος πάντοτε των ακριβών συναλ-
λαγματοβόρων ερυθρών κρεάτων (πίνακες 4 
και 5). 
Β. Χοιροτροφία 
Η ελληνική χοιροτροφία κατά τα τελευταία 
15 χρόνια παρουσίασε ταχύτατη ανάπτυξη και 
η παραγωγή της καλύπτει πάνω από το 25% 
των αναγκών μας σε κρέας. Όμως στην Ε.Ο.Κ. 
η χοιροτροφία καλύπτει το 40% περίπου των 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΟΥΣ 
1960 
18 
Αυτάρκεια: 
1970 
67 
1980* 
145 
1981* 
146 
ΠΗΓΗ:ΥΠΓΕ 
1982* 
157 
1983* 
160 
1984* 
ΣΤΟΧΟΣ 
163 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΥΓΑ 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΟΥΣ 
1960 
53 
Αυτάρκεια: 
1970 
101 
1980* 
120 
1981* 1982* 
126 125 
ΠΗΓΗ:ΥΠΓΕ 
1983* 
126 
1984* 
ΣΤΟΧΟΣ 
127 
178 
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αναγκών της αντίστοιχα. Ας σημειωθεί ότι σε από την άλλη μεριά να αυξηθεί η κατανάλωση 
παγκόσμια κλίμακα, στην ΕΟΚ και στην Ελλάδα των λευκών κρεάτων, που παράγονται πιο εύ-
το χοιρινό κρέας έρχεται πρώτο σε παραγωγή. κόλα και πιο φθηνά. Με τα σημερινά ζωοτεχνι-
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερ- κά δεδομένα, η διαφορά κόστους παραγωγής, 
θεί πως στην Ελλάδα η κατανάλωση ερυθρών που επηρεάζει και την τιμή αγοράς του κατανα-
κρεάτων (βόειο, αιγοπροβειο), που είναι κρέα- λωτού, παρουσιάζεται στον πίνακα 6. 
τα «πολυτελείας», είναι μεγαλύτερη από την Γενικά, οι εφαρμοζόμενες στη χώρα μας μέ-
κατανάλωση λευκών (χοίρειο και κοτόπουλο), θοδοι εκτροφής των χοίρων δεν ευνοούν υψη-
πράγμα που δεν συμβαίνει σε καμμιά χώρα της λές αποδόσεις, με συνέπεια όχι μόνο την ανε-
ΕΟΚ. Αυτό οφείλεται στην πατροπαράδοτη παρκή παραγωγή χοιρείου κρέατος αλλά και 
προτίμηση του Έλληνα στο κρέας του αρνιού
 μ ε υψηλό κόστος. Έτσι παράγουμε κατά 25% 
και στο ότι του προσφέρονταν το μοσχαρίσιο μικρότερη ποσότητα κρέατος και συχνά κατώ-
κρέας σε τιμή συγκριτικά πολύ χαμηλή. Από τερης ποιότητας. 
την αρχή όμως του 1979 η τιμή του κρέατος Τελικά η πολιτεία καταφεύγει σε εισαγωγές 
του μόσχου έφθασε σιγά, σιγά στα πραγματικά είτε χοιρείου κρέατος, είτε κρέατος μόσχου, 
επίπεδα κόστους. Το ίδιο έγινε και με το κρέας με μεγάλες συναλλαγματικές επιβαρύνσεις, σε 
του αρνιού και ερίφιου. Έτσι μπορεί από μια μια εποχή που δίνεται μάχη για την οικονομική 
μεριά να «σωθεί» η ελληνική βοοτροφία και επιβίωση μας (πίνακας 7). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Διαφορά κόστους παραγωγής των 3 βασικών ειδών κρέατος* 
Κρέας πουλερικού (broiler): Μία(1 ) μονάδ. 
Κρέας χοίρου: Δύο(2) μονάδ. 
Κρέας μοσχαριού/αμνοεριφίου: Τέσσερες(4) μονάδ. 
Σημείωση*: 
Α) Το κρέας κουνελιού, σε ότι αφορά το κόστος παραγωγής, βρίσκεται μεταξύ πουλερικού και χοίρου 
το ίδιο μπορεί να λεχτεί για το κρέας της γαλοπούλας. Το κρέας των αιγοπροβάτων και ειδικά του αμνοεριφίου 
πλησιάζει σε κόστος, εκείνο του μοσχαριού. Β) Υπολογίζεται πως μια κότα, που παράγει νεοσσούς κρεοπαραγω-
γής, μπορεί να δώσει 120 χλγ, μια χοιρομητέρα 1.250 χλγ. και μία αγελάδα 200 χιλ. κρέας το χρόνο. Γ) 
Είναι τέλος γνωστή η τεράστια διαφορά του κεφαλαίου επενδύσεως που χρειάζεται για μια κότα, για μια 
χοιρομητέρα και για μια αγελάδα και πως για ένα χλγ. ζωντανού βάρους χρειαζόμαστε κ.μ.ο. 2 χλγ. τροφής 
για το κρεοπαραγωγό ορνίθιο, 3 χλγ. για το χοίρο σφαγής και 7 χλγ. για το μοσχάρι, κάτω από συνηθισμένες 
συνθήκες εκτροφής. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΟΥΣ 
1960 1970 1980 1981 1982 1983* 1984 
ΣΤΟΧΟΣ 
28 55 100 154 155 148 163 
*Πρώτη υποχώρηση της ντόπιας παραγωγής στα τελευταία 15 χρόνια. 
Εισαγωγές: 1982:45,357 κρέατος+10,696 κονσέρβας +0,654 αλλαντικών (χιλ. τόννοι). 
1983: 45,582 κρέατος+10,159 κονσέρθας+0,458 αλλαντικών (χιλ. τόννοι). 
Αυτάρκεια: περίπου 75% ΠΗΓΗ:ΥΠΓΕ 
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Γ. Βοοτροφία 
0 μεγάλος «ασθενής» της ελληνικής κτηνο­
τροφίας, με συνεχή μείωση τόσο του αριθμού 
των εκτρεφομένων ζώων όσο και της παραγω­
γής κρέατος και γάλατος, είναι η βοοτροφία. 
Οι αποδόσεις της ελληνικής θοοτροφίας ειδικά 
στη γαλακτοπαραγωγή είναι απαράδεκτα χαμη­
λές (μέση ετήσια γαλακτοπαραγωγή για κάθε 
αγελάδα, Ελλάδα: 2.000 λίτρα και Ε.Ο.Κ. των 
9: 4.500 λίτρα). 
Στις στατιστικές παρατηρείται μια μικρή, 
σχετικά μείωση του παραγώμενου βοείου 
κρέατος. Έτσι ο μη ειδικός, νομίζει ότι δεν 
υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν ξέρει ότι μεγάλο 
μέρος του «παραγόμενου ελληνικού κρέατος 
βοοειδών» προέρχεται από εισαγώμενα ζωντα­
νά μοσχάρια και από τη σφαγή αγελάδων που, 
δυστυχώς δεν αντικαθίστανται. 
Υπάρχουν ακόμα στη βοοτροφία τεράστια 
προβλήματα σχετικά με το υψηλό κόστος της 
διατροφής, γιατί δεν έγινε καμιά ειδική προσ­
πάθεια αξιοποιήσεως των υποπροϊόντων των 
γεωργικών βιομηχανιών που κυριολεκτικά πε­
τιούνται. Το βασικό όμως πρόβλημα της βοο­
τροφία παραμένει η χαμηλή παραγωγικότητα 
της σε συνδυασμό με την έλλειψη κινήτρων 
για τη βελτίωση της. Όμως είναι εθνική ανάγκη 
η βοοτροφία μας να διατηρηθεί μέχρι ενός ση­
μείου αυτάρκειας. Αυτό μπορεί να γίνει με τη 
σωστή υποστήριξη της πολιτείας και από τις 
δυνατές επιχορηγήσεις που δίνει το Ευρωπαϊ­
κό Ταμείο Εγγυήσεων και Προσανατολισμού 
(F.E.O.G.A.). Ας σημειωθεί ότι σήμερα στο χώρο 
της ΕΟΚ η Ελλάδα θεωρείται η μεγαλύτερη ει­
σαγωγική χώρα μοσχαρίσιου κρέατος (πίνακας 
8 και °Λ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. 
ΚΡΕΑΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ) 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΟΥΣ 
1960 
29 
1970 
90 
1980 
100 
1981 
94 
1982 
89 
1983* 
84 
1984 
ΣΤΟΧΟΣ 
89 
Εισαγωγές: 1982:180,520 (χιλ. τόννοι) 
1983: 181,563 (χιλ. τόννοι) 
* Συνεχής υποχώρηση της ντόπιας παραγωγής 
Αυτάρκεια: περίπου 30% ΠΗΓΗ: ΥΠΓΕ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΟΥΣ 
1960 1970 1980 1981 1982* 
334 570 713 714 684 
1983* 
677 
1984 
ΣΤΟΧΟΣ 
718 
'Συνεχής υποχώρηση της ντόπιας παραγωγής 
Αυτάρκεια: περίπου 50% ΠΗΓΗ:ΥΠΓΕ 
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Δ. Αιγοττροβατοτροφία 
Η αιγοπροβατοτοτροφία, υπό τη σημερινή 
εκτατική μορφή της, καλύπτει το 20% περίπου 
των αναγκών μας σε κρέας και η παραγωγή 
της σε γάλα ξεπερνά την αντίστοιχη της αγελα-
δοτροφίας. Δυστυχώς όμως η παραγωγή αυτή, 
που ας σημειωθεί επιβαρύνει ελάχιστα τα συ­
ναλλαγματικά μας αποθέματα, υπάρχει προο­
πτική να ελαττωθεί στα προσεχή χρόνια και 
μάλιστα με ταχύ ρυθμό, γιατί θα λείψουν από 
τη μέση οι βασικοί φορείς της: οι παραδοσιακοί 
ποιμένες. Έτσι, παρουσιάζεται άμεση ανάγκη 
αναδιαρθρώσεως της, ώστε η εκτροφή να πά­
ρει περισσότερο εντατική μορφή για να επιβιώ­
σει. Δεδομένου ακόμα ότι ο Ευρωπαίος κατα­
ναλωτής, άρχισε έντονα να προσελκύεται από 
το κρέας του αμνοεριφίου και τα γαλακτομικά 
προϊόντα της αιγοπροβατοτροφίας και ότι η 
Ε.Ο.Κ. δεν έχει χαράξει την οριστική πολιτική 
της στον τομέα αυτό της κτηνοτροφίας, είναι 
μεγάλη ευκαιρία να προωθηθούν τα δικά μας 
συμφέροντα. Η αιγοπροβατοτροφία είναι ίσως 
ο κλάδος της κτηνοτροφίας με τις περισσότε­
ρες ευνοϊκές προοπτικές στο χώρο της Ε.Ο.Κ. 
κα αισιόδοξο μέλλον από κοινωνιοοικονομικής 
σκοπιάς για την Ελλάδα, αφού όμως έγκαιρα 
και σωστά προγραμματισθεί η βελτίωση των 
σημερινών μεθόδων εκτροφής. Ας σημειωθεί 
ότι το 1983 οι εισαγωγές μας σε κρέας αιγο-
πρόβειο φτάσανε τις 20 χιλ. τόνους περίπου 
(πίνακες 10,11 και 12). 
Ε. Αλιεία και Ιχθυοπαραγωγή 
Τα νωπά ψάρια των εσωτερικών υδάτων 
στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν μια παραγωγή 
12-13 χιλ. τόννων το χρόνο. Αντίθετα τα νωπά 
της θαλάσσιας αλιείας τους 90 χιλ. τόννους 
αντίστοιχα και τα καταψυγμένα γύρω στους 14 
χιλ. τόννους. Έτσι το σύνολο της ντόπιας 
παραγωγής φτάνει σήμερα τους 115 χιλ. τόν­
νους το χρόνο περίπου, ενώ ήταν στους 126 
χιλ. τόννους το 1980. Η πτώση αυτή οφείλεται 
κυρίως στη μείωση κατά 50% των καταψυγμέ-
ΠΙΝΑΚΑΣ10 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΡΕΑΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ (ΚΑΙ ΑΜΝΟΥ) 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΟΥΣ 
1960 1970 1980 
53 60 80 
Αυτάρκεια: περίπου 80% 
1981 
79 
1982 
79 
ΠΗΓΗ: ΥΠΓΕ 
1983 
80 
1984 
ΣΤΟΧΟΣ 
82 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΡΕΑΣ ΑΙΓΟΣ (ΚΑΙ ΕΡΙΦΙΟΥ) 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΟΥΣ 
1960 1970 
29 30 
Αυτάρκεια: περίπου 80% 
1980 
39 
1981 
39 
1982 1983 
39 39 
ΠΗΓΗ: ΥΠΓΕ 
1984 
ΣΤΟΧΟΣ 
40 
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νων αλιευμάτων, αντίθετα έχουμε συνεχή αύ­
ξηση των εισαγωγών που η αξία τους από 4 
δισ. δρχ. το 1981, ξεπέρασε τα 6 δισ. δρχ. το 
1983 (πίνακας 3). Σε ότι αφορά τη συστηματική 
ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, που έχει τερά­
στιες δυνατότητες ακόμα και για εξαγωγές, 
δεν έχει γίνει καμιά προγραμματισμένη προσ­
πάθεια. 
VI. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Με βασικό κριτήριο πως η σωστή εκθιομη-
χάνηση μιας χώρας είναι απόλυτα συνεδεμένη, 
με την ανάπτυξη, γενικά της βιομηχανικού τύ­
που κτηνοτροφίας, από κτηνοτρόφους - επιχει­
ρηματίες και με την προοπτική πως οι περισσό­
τεροι τομείς της ελληνικής κτηνοτροφίας μπο­
ρούν να έχουν καλό μέλλον, οι δε παραγωγοί 
μας θα βρουν αρκετή υποστήριξη μέσα στην 
Ε.Ο.Κ. μένει να παρθούν από πλευράς πολι­
τείας τα σωστά μέτρα για την ελληνική κτηνο­
τροφική παραγωγή. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
συνδυασθούν αφενός μεν με την αλλαγή της 
νοοτροπίας των παραγωγών, αφετέρου δε να 
αλλάξουν ριζικά τον τρόπο υποστηρίξεως της 
κτηνοτροφίας από επιστημονικής πλευράς. Εί­
ναι πια καιρός να δοθεί ουσιαστική κάλυψη των 
αναγκών της κτηνοτροφίας μας από σωστή επι­
στημονική αλλά και οικονομική - επιχειρησιακή 
θέση, στα πλαίσια ενός ορθού προγραμματι­
σμού. Ο ασφυκτικός πατερναλισμός που επι­
κρατεί σήμερα και προσπαθεί να καλύψει ελ­
λείψεις γνώσεων μέσα από μια πολυδαίδαλη 
γραφειοκρατεία, με νομοθετημένα «επιστημο­
νικά ταμπού» πρέπει εμέσως να εκλείψει. Δεν 
πρέπει να διαφεύγει από την προσοχή κανενός 
πως ποιοτικά τα ζωοκομικά προϊόντα της Ε.Ο.Κ. 
είναι σε γενικές γραμμές καλλίτερα από τα δι­
κά μας. Λίγος καιρός έμεινε ακόμα για να αυξη­
θεί γενικά η παραγωγικότητα της κτηνοτρο­
φίας μας και ειδικά να βελτιωθεί η ποιότητα 
και το κόστος των προϊόντων της πτηνοτρο­
φίας και της χοιροτροφίας. Παράλληλα πρέπει 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΓΑΛΑΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΟΥΣ 
1960 1970 1980 
665 769 986 
Αυτάρκεια: περίπου 50% 
1981 
1008 
1982 1983 
1016 1010 
ΠΗΓΗ:ΥΠΓΕ 
1984 
ΣΤΟΧΟΣ 
1031 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΙΝΟ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ) 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΟΥΣ 
1960 
167 
1970 
302 
1980 
508 
1981 
512 
1982 
519 
1983 
511 
1984 
ΣΤΟΧΟΣ 
534 
Ανάγκη παραγωγής ακόμη 300 χιλ. τόννων ντόπιου κρέατος 
(Σημ: Υπάρχει επίσης μία μικρή ετήσια παραγωγή 4,5 τόννων περίπου κρέατος 
κουνελιού) ΠΗΓΗ: ΥΠΓΕ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΤΟΣ 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΝΟΥΣ 
1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984* 
ΣΤΟΧΟΣ 
999 1339 1699 1722 1700 1687 1750 
* Ανάγκη για διπλασιασμό της ντόπιας παραγωγής ΠΗΓΗ:ΥΠΓΕ 
να στηριχθεί μια σωστή βοοτροφία, σε νέες 
όμως βάσεις και να καταβληθεί προσπάθεια για 
να βελτιωθεί η αιγοπροβατοτροφία μας που 
ίσως μας δώσει, μελλοντικά ευχάριστες εκπλή­
ξεις. Τέλος, πρέπει να γίνει σωστή ενημέρωση 
και του καταναλωτικού κοινού, στον τομέα της 
ποιότητας, του κόστους και της υγιεινής των 
ζωοκομικών προϊόντων (χωρίς τις υπερβολές 
της υπερκαταναλώσεως με τις τεράστιες συ­
ναλλαγματικές επιπτώσεις) που θα βοηθήσει 
την καλύτερη σωματική και πνευματική ανά­
πτυξη του λαού μας. Έτσι οι 300 χιλ. τόννοι 
κρέατος που μας λείπουν περίπου ετησίως (πί­
νακας 13) μπορούν να καλυφθούν κυρίως από 
την αύξηση της ντόπιας χοιροπτηνοτροφικής 
παραγωγής (κατά 150 από τη χοιροτροφία και 
50 από την πτηνοτροφία) και δευτερευόντως 
από τη ντόπια παραγωγή ερυθρών κρεάτων (60 
από τη βοοτροφία και 40 από την αιγοπροβατο­
τροφία). Συγχρόνως ο Έλληνας καταναλωτής 
πρέπει να «μάθει» να τρώει περισσότερα λευκά 
κρέατα και να γίνει προγραμματισμός με στόχο 
το διπλασιασμό της ντόπιας γαλακτοπαραγω­
γής (πίνακας 14). Για όλα αυτά όμως χρειάζεται 
πανελλήνια κινητοποίηση για να λυθεί ένα από 
τα μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα στρατηγικά 
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, όπως 
αυτό της κτηνοτροφικής ανάπτυξης που θα 
οδηγήσει βραχυπρόθεσμα στη βελτίωση του 
ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών και μακρο­
πρόθεσμα στη αυτοδύναμη επάρκεια των τρο­
φίμων ζωικής προελεύσεως. 
Επιλεγμένη βιβλιογραφία: 
1. Εκδόσεις ΥΠ. ΓΕ: 1980-84 
2. Ε.Σ.Υ.Ε.: 1980-84 
3. Ζωοτεχνικά συγγράμματα και μελέτες: Ν. 
Κατσαούνη Τμ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. 1974-83 
4. Ζωοτεχνικές εκδόσεις: Γεωπονική Σχολή 
Α.Π.Θ. 1975-83 
5. Ζωοτεχνικές εκδόσεις: Α.Γ.Σ. Αθηνών 
1975-83 
6. Ζωοτεχνικές μελέτες: Σπ. Κυριακή 1979-
83 
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